




̶ Приготовить эффективные методы управления новой системой, 
разработать её модель, максимально приближенный к реальным условиям, 
чтобы испытать саму организационную структуру персонала организации. 
̶  Провести испытание взаимодействия различных уровней персонала при 
возникновении различных мероприятий, связанных с обеспечением 
экономической безопасности, создание инструкций на различные виды 
нестандартных ситуаций. 
̶ Ввести способ мониторинга для выявления недостатков системы для 
дальнейшей модернизации систем экономической безопасности, обеспечить 
контроль за эффективностью функционирования. 
На основании всего вышесказанного я хочу обратить внимание на то, что 
современные и инновационные компании должны продолжать свою 
хозяйственную деятельность и принимать во внимание доли в управлении и 
сокращении экономической безопасности в различных аспектах. Точность, 
административный и налоговый учет, борьба с внешним и внутренним 
шантажом и мошенничеством не менее важны. Кроме того, перед ними большая 
ответственность при проверке надежности банковской системы и состояния 
стабильной платежеспособности, отсутствие различных санкций от 
контролирующих органов, осуществляющих контроль за соблюдением местного 
законодательства. Несколько компаний предприняли общую попытку сократить 
бюджетные ассигнования, в связи с тем, что они не принимают меры 
экономической безопасности и плохо застрахованы от выполнения своих 
обязанностей, что вызывает определенные трудности. 
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Экономическая безопасность способствует защите и безопасности граждан, 
их семей, а также социальных союзов. 
Если мы начинаем рассматривать экономическую безопасность на 
государственном уровне, то не может увидеть, те аспекты проблемы, которые 
кроются намного глубже, а именно в отдельных регионах, городах, населенных 
пунктах.  
Можно выделить несколько уровней безопасности:  
− гoсудaрственная безопасность; 
− межгoсударственная безопасность; 
− муниципальная безопасность; 
− региональная безопасность; 
− личная безопасность; 
− международная безопасность. 
Как и было сказано ранее, государство отвечает за безопасность своих 
граждан и обеспечивает им защиту. Но в связи с обширными территориями 
нашей страны, государство не может обеспечивать полный надзор за каждой 
отдельной точкой.  
Для решения данной проблемы создаются муниципальные образования. 
Экономическая безопасность муниципальных образований рассматривается как 
составляющая экономической безопасности страны в целом. На территории 
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Когда такие принципы как экономический, политический, общественный и 
национальный подвергаются внешней или внутренней угрозе, становятся 
нестабильными и не могут правильно функционировать, то это проявляется на 
государственном уровне. Все эти аспекты как пятно распространяются изнутри 
и поглощают всю страну. После чего, государство уже не может поддерживать 
свою экономическую безопасность. 
Существует множество внешних и внутренних угроз, с которыми 
государство и муниципальные общества борются каждый день. Какие-то угрозы 
можно устранить за короткий промежуток времени, но для некоторых требуется 
целая система планов по борьбе. И это противостояние может длиться годами, 
что естественно сильно отражается на экономике страны. 
Рассмотрим в таблице 1 основные виды внешних и внутренних угроз, с 
которыми муниципальные общества пытаются справится. 
Таблица 1 – Основные внешние и внутренние угрозы 
Внешние угрозы Внутренние угрозы 
Экономическое, религиозное, 
демографическое расширение. 
Высокий % износа оборудования на 
предприятиях. 
Терроризм на территории государства 
или муниципалитета. 
Ухудшение аграрного сектора. 
Природные и техногенные катастрофы.  Слабая конкурентоспособность. 
Нестабильность в обществе. Отсталость технологий на 
предприятиях. 
Разный уровень жизни населения. Нет поддержки от государства 
малому бизнесу. 
Конкурентная борьба субъектов 
экономической деятельности. 
Истощение природных ресурсов. 
Общеполитическая ситуация. Трудовой потенциал сокращается. 
 Высокий уровень безработных 
людей. 
 Нет инвестиционной активности. 
 Возрастание социальных 
конфликтов. 
 Рост теневой экономики и 
преступности. 
 
Из таблицы 1 мы можем сделать вывод о том, что внешне и внутренние 
угрозы муниципальной экономической безопасности очень близки друг к другу. 
Если произойдет очаг одной угрозы, то за ней последуют вспышки последующих 
угроз, что приведет к сильному дисбалансу в экономике и в последствии к краху 






Эффективная муниципальная экономика – это возможность обеспечить 
надежную защиту государства, социальной, экологической, инфраструктурной 
сфере и многим другим. 
Без обеспечения муниципальной экономической безопасности невозможно 
решить задачи, стоящие перед государством.  
Чтобы обеспечить безопасность и отстранить внешние и внутренние угрозы 
муниципальные общества выполняют следующие действия: 
− муниципалитеты поддерживают предприятия, которые приносят 
максимальную прибыль, а также те, которые необходимы гражданам для 
жизнедеятельности; 
− муниципалитеты обеспечивают жизнедеятельность граждан, 
благоустраивают районы, улучшают жилищные условия; 
− муниципальные общества поддерживают предприятия, которые являются 
«донорами» для государства; 
− спонсируют новыми технологиями предприятия. 
Для большего эффекта создаются планы, по которым в течении времени 
выполняются все поручения и благоустройства, что способствует 
экономической безопасности. Органы самоуправления должны добиваться 
полного контроля координации всех видов планирования. Должен составляться 
стратегический план, в котором будут задействованы сферы экономики, 
менеджмента, права, услуг, экологии и многого другого. 
Благодаря слаженной работе множества сфер деятельности можно добиться 
максимальной муниципальной экономической безопасности. Однако, следует 
широко исследовать муниципальную сферу, чтобы добиться наилучших 
результатов. 
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